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На современном этапе развития, сельское хозяйство в экономике любой страны занимает осо-
бое место. Собственно, степень развития аграрного сектора во многом определяет уровень эконо-
мической безопасности страны 
Актуальность данной темы состоит в том, что сельскохозяйственная продукция является ос-
новным источником удовлетворения спроса населения на продукты питания, а сельскохозяй-
ственное производство служит потребителем промышленной продукции. Сельское хозяйство по-
ставляет свою продукцию в качестве сырья для легкой и пищевой промышленности. Также стоит 
отметить, что сельскохозяйственное производство – значимая сфера приложения труда и создания 
рабочих мест для сельского населения и является источником пополнения трудовых ресурсов для 
других отраслей. 
В 2015 году доля сельскохозяйственного производства составляет около 6% объема ВВП. При 
этом в сельскохозяйственном секторе работает около 9% от общего количества занятых в эконо-
мике страны. Стоит отметить что, доля сельского хозяйства в ВВП имеет тенденцию снижения. 
Однако, несмотря на падение доли в ВВП, объем произведенной сельскохозяйственной продукции 
вырос в 2011–2015 гг.  
Кроме потребления внутри страны, сельскохозяйственная продукция также активно экспорти-
руется на иностранные рынки (по большей части в Россию). Доля экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания к общему объему экспорта  в 2015 году составила 16,7%, что на 
3,3% больше 2010 года и больше на 1,2% по сравнению с 2015 годом. Доля инвестиций в сельское 
хозяйство колебалась в пределах 9–16,1% в 2010–2015 гг.  
Число сельскохозяйственных организаций на 1 января 2016 года составило 1469, однако по 
сравнению с 2011 годом количество организаций сократилось на 144 (на 8,9%). Число фермерских 
хозяйств возросло по сравнению с 2011 годом на 382 или на 18% и составило на 1 января 2016 го-
да 2500. Стоит отметить, что количество убыточных организаций сельского хозяйство в период с 
2012 по 2015 года увеличивается. Так, в 2015 году число достигло 723.  
Доля работников, занятых в сельском хозяйстве в целом по стране, падала в 2010–2015 гг. В те-
чение данного периода доля снизилась на 0,8 %. (с 8,8% в 2010 г. до 8% в 2015 г.). Номинальная 
заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве в 2015 году составила 4 845 тысяч 
рублей, что на 7,4% больше предыдущего года.  
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций сельского хозяйства в 
период с 2010 по 2015 гг. постоянно возрастала и составила в 2015 году 92 135,5 млрд.рублей, что 
на 7,6% больше 2014 года. 








Рисунок – Финансовое состояние организаций сельского хозяйства за 2011–2016 гг., в млрд.рубл 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
 
Из рисунка видно, что кредиторская, дебиторская, а также задолженность по кредитам и зай-
мам с каждым годом увеличивается. В 2016 году дебиторская задолженность составила 8 710,3 
млрд.рублей, что на 15,7% больше 2015 года. 
Кредиторская задолженность увеличилась в 2016 году по сравнению с предыдущим на 24,9% и 
составила 58 010,1 млрд.рублей. Задолженность по кредитам и займам выросла в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом на 16,9%. 
Согласно анализу можно сделать вывод, что на сегодняшний день, положение в сельском хо-
зяйстве сложилось не самое благоприятное: производство сокращается, суммы долгов превышают 
выручку от реализации продукции. Число убыточных организаций с каждым годом неуклонно 
растет. Этому есть ряд как объективных, так и субъективных причин. В частности, речь идет о си-
стематическом нарушении требований техрегламентов в животноводстве, растениеводстве и дру-
гих отраслях.  
Большие потери отрасли связаны с нецелесообразным использованием государственной под-
держки. На сегодняшний день государство оказывает селу поддержку, и она немалая. Как показа-
ли проверки комитета государственного контроля, при предоставлении господдержки не всегда 
проводится должный анализ целесообразности ее оказания. В результате, нередко закупленные 
оборудование и техника не соответствуют предусмотренным целям, либо используются неэффек-
тивно, простаивают. Как следствие, реализуемые инвестиционные проекты не приносят должной 
отдачи. 
Также, по оценкам экспертов Всемирного банка, современная макроэкономическая политика в 
Беларуси не благоприятна для развития эффективного сельского хозяйства, это связано с тем, что 
сельскохозяйственные рынки находятся под контролем государства, а также местных органов вла-
сти. Ценовое регулирование сочетается с административными ограничениями [2]. 
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства во многих странах осуществ-
ляется следующими методами: импортные квоты, экспортные субсидии, налоговые льготы, льгот-
ные кредиты, страхование урожая, специальные тарифы на потребляемые сельским хозяйством 
ресурсы, дотации, компенсации, субсидии. 
В Республике Беларусь для решения проблем в сельскохозяйственной отрасли предполагается 
поэтапно отменить регулирование цен на социально–значимые товары и заменить эту меру внут-
ренней продовольственной помощью социально незащищенным слоям населения, формируется 
база для закупочных интервенций, что позволить применять меры рыночного регулирования и 
перейти на рыночное ценообразование на продукцию агропромышленного комплекса. 
Планируется активнее прибегать к процедурам санации и банкротства для решения проблем 
неплатежеспособных организаций.  
Предусматривается, в частности, стимулирование работы специалистов и руководителей сель-
скохозяйственных организаций, разграничение функций государственного и хозяйственного 






































мышленного комплекса (выдача льготных кредитов, погашение ставок по выдаваемым кредитам и 
пр.) [3]. 
Одним из главных направлений должно стать формирование эффективного собственника на 
селе. Речь идет, как о создании благоприятных условий для привлечения инвесторов, так и о ме-
ханизмах, которые бы позволили руководителям и специалистам сельскохозяйственных организа-
ций сформировать свою долю собственности в открытых акционерных обществах. 
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В современных условиях экологическое управление выбросами в окружающую среду является 
решающим условием, обеспечивающим конкурентоспособность предприятий и стабильность их 
успеха.  
 Территория Гомельская область имеет самую высокую в Республики Беларусь степень сохран-
ности природных комплексов. Здесь немало лесов — 45%, но доля сельскохозяйственных уго-
дий — наименьшая в стране — 34%, большая плотность населения — 36 чел/км2. По территории 
области пролегают такие реки как: Днепр, Припять, Сож. 
 На одного жителя области в 2014 приходилось примерно 67 килограммов выбросов загрязня-
ющих веществ год. 
В городе Гомель на каждого местного жителя приходится в среднем по 19 кг. загрязняющих 
веществ. Наибольшее количество выбросов в Мозырском (по 299 килограммов),  Жлобинском 
(по 131 килограммов) районах.  
Как мы можем наблюдать из приведённых данных, наиболее значимые выбросы вредоносных 
веществ наблюдаются в районах, в которых в той или иной степени есть «промышленные гиган-
ты» области. Промышленные предприятия занимают лидирующую позицию по выбросам, но не 
стоит забывать и 2–ом месте. 2–ое место занимает автотранспорт, и количество выбросов увели-
чивается с каждым годом. Из–за выбросов отравляющих веществ в атмосферу, страдают не только 
сами автомобилисты, а также и пешеходы. В городах с большой инфраструктурой и развитой се-
тью автомобильных дорог, эта проблема наиболее актуальна. Из–за большого скопления авто-
транспорта в одной точке, количество загрязняющих веществ, превышает все допустимые нормы. 
Именно поэтому ведущие экологи мира, призывают всех людей поменьше использовать автомо-
бильный транспорт. В связи с этим у жителей больших городов наблюдаются различные заболе-
вания кожи, воздушно–капельных путей, сердца, а также и преждевременная смерть от накопле-
ния отравляющих веществ в организме человека [1]. 
В 2014 году частный и городской а также железнодорожный транспорты выбросили 
135,8 тысяч тонн, из них: 
 оксида углерода — 62,3% (80,2тысяч тонн), 
 углеводородов — 20,1% (26,8 тысяч тонн), 
 диоксида азота — 12,7% (14,7 тысяч тонн), 
 диоксида серы и прочих веществ — 5% (6,0 тысяч тонн). 
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